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Таким образом, исследование позволило определить следующие на­
правления совершенствования профессиональной подготовки специали­
стов сварочного производства:
•  повышение уровня квалификации, предусматривающее формиро­
вание знаний, умений, навыков, освоение интегративных способов дея­
тельности, личностно-профессиональное развитие будущих специалистов;
•  расширение профессионального поля за счет интеграции и диффе­
ренциации видов деятельности, трудовых функций;
•  развитие профессиональной культуры, выражающейся в эффектив­
ной организации деятельности;
• создание общепрофессионального и общеобразовательного базиса 
производственного обучения;
•  повышение профессионализма будущих специалистов, выражаю­
щееся в знании и умении качественно выполнять сложные комплексные 
виды работ в соответствии с требованиями производства;
• формирование профессионально значимых качеств, коммуника­
тивных умений и навыков.
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К ВОПРОСУ ЗДОРОВЬЕФОРМИРОВАНИЯ 
В ОБРАЗОВАНИИ
In the article is substantiated the necessity o f  psychological and
pedagogical accompaniment o f  Health Education and proposed the
programmer o f  its realization.
При решении проблем организации учебного и учебно-воспитатель­
ного процесса в настоящее время все большее внимание уделяется разра­
ботке, освоению и внедрению в практику здоровьесберегающих техноло­
гий, что обусловлено новыми задачами общества и реальным состоянием 
здоровья подрастающего поколения.
В последнее десятилетие в системе образования России складыва­
ется особая культура поддержки ребенка в учебно-воспитательном про­
цессе -  психолого-педагогическое сопровождение. Принятая Правитель­
ством Российской Федерации Концепция модернизации российского об­
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разования на период до 2010 г. определяет приоритетные цели и задачи, 
решение которых требует построения адекватной системы психолого-пе- 
дагогического сопровождения. В качестве приоритетной цели модерниза­
ции обозначено обеспечение высокого качества российского образования, 
которое связывается с воспитанием и раскрывается через такие катего­
рии, как «качество жизни», «здоровье», «социальное благополучие», «са­
мореализация». Поэтому сфера ответственности психолого-педагогичес- 
кого сопровождения как педагогической технологии должна включать 
в себя задачи формирования, сохранения и укрепления здоровья детей 
и подростков.
Одним из важнейших направлений психолого-педагогического со­
провождения как физического, так и психологического здоровья учащихся 
в процессе их развития и социализации является здоровьеформирование. 
Конкретными задачами работы в данном направлении являются формиро­
вание установок на здоровый образ жизни, развитие навыков саморегуля­
ции, предупреждение табакокурения, алкоголизма и наркомании.
Педагогические методы и приемы психолого-педагогического со­
провождения, используемые как в школе, так и в семье, требуют сущест­
венной корректировки. При рассмотрении здоровья сегодня специалиста­
ми оценивается в лучшем случае роль биологического компонента, усло­
вий жизни, быта человека, а не система его собственной активной деятель­
ности, направленной на постоянное укрепление жизненных сил организма.
Поэтому для успешного здоровьеформирования, развития, сохранения 
и укрепления здоровья актуальной является задача разработки системы пси­
холого-педагогического сопровождения данного процесса, которая позволит 
не только снизить вероятность появления болезней, но и постоянно укреп­
лять жизненные силы человека на основе использования традиционных 
и нетрадиционных методов сохранения и укрепления здоровья.
Нами предложена программа исследования проблемы здоровьефор­
мирования как целевой установки образования и рассмотрены возможнос­
ти ее реализации в современной школе. Исследование включает следую­
щие этапы:
•  исходная диагностика физического и психического состояния здо­
ровья учащихся;
•  разработка принципов и технологий мониторинга состояния здоро­
вья участников образовательного процесса;
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•  разработка программы психолого-педагогического сопровождения, 
включающей формирование знаний, ценностей, практических умений, 
обеспечивающих эффективное управление жизненными силами организма 
при максимальной реализации соматических, физиологических и психоло­
гических возможностей.
Таким образом, одной из важных задач современного этапа модерни­
зации образования должно стать сохранение и укрепление здоровья под­
растающего поколения, которое возможно обеспечить благодаря организа­
ции психолого-педагогического сопровождения процесса здоровьеформи- 
рования.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СРАВНИТЕЛЬНО- 
СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ В СВЕТЕ 
ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
В ОБУЧЕНИИ ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В обучении иностранным языкам важное значение имеет личностно 
ориентированный подход, учитывающий, в частности, приобретенный ра­
нее опыт ребенка. К факторам, влияющим на успешное билингвальное 
обучение, специалисты относят такие компетенции учителя, как желание 
обсуждать с учащимися различные вопросы, касающиеся процесса обуче­
ния, а также использовать иностранный язык в качестве средства образо­
вания.
Фигура ученика всегда была и остается важнейшим элементом лю­
бой комплексной образовательной модели. Современная деятельностная 
модель, в отличие от природосообразной модели Я. А. Коменского 
и антропологической модели К. Д. Ушинского, в первую очередь ориенти­
руется на изменение, преобразование и формирование новых черт лично­
сти. Соответственно основной функцией учителя здесь является не только 
знание психолого-педагогических особенностей обучаемых и их учет 
в различных ситуациях обучения и воспитания (как это было на предшест­
вующем этапе развития методологической мысли), но и разработка инди­
видуальных стратегий обучения, которые бы способствовали максимально
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